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v. 1 n. 3 2012
ciência política
A exceção seria norma: governos 
de coalizão em um Reino Unido 
com eleições proporcionais 
Guilherme Simões Reis
Organização partidária e 
propaganda política: a imagem 
partidária em ação na propaganda 
eleitoral 
Doacir Gonçalves de Quadros
Eleitorado paulistano: 
continuidades e descontinuidades 
entre 1947 e 2004 
Camila Rocha
direito
La facultad reglamentaria de los 
órganos electorales 
Juan Carlos Benalcázar Guerrón
A inelegibilidade que decorre 
da improbidade administrativa 
sancionada como causa de 
suspensão dos direitos políticos 
Marcos Ramayana
A importância ambiental da 
propaganda eleitoral 
Arthur Luis Mendonça Rollo
v. 2 n. 1 2013
ciência política
Quem manda no voto em 
Curitiba?: uma análise do 
desempenho eleitoral dos 
candidatos à prefeitura da 
cidade em 2012 
Emerson Urizzi Cervi 
Renan Colombo
Candidatos e eleitos: 35 
recrutamento e chances de sucesso 
nas eleições de 1998 e 2010 
Rodrigo da Rosa Bordignon
Partido dos professores: elite 
partidária e evolução política 
do Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL) 
Julio Cesar Gonçalves da Silva
direito
Justiça Eleitoral e sua 
competência normativa 
Tailaine Cristina Costa
El derecho electoral costarricense 
Jose Enrique Romero Pérez
Las reelecciones y su límite: 
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